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Karakter pada pelat kendaraan bermotor menjadi hal utama dalam menunjukkan 
identitas kendaraan. Tentunya diperlukan suatu metode dalam mengenali karakter 
tersebut sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan informasi. Metode 
yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah Fuzzy C-Means (FCM) serta Fourier 
Transform dalam hal klasterisasi maupun pengenalan suatu citra. Tujuan dari skripsi 
ini adalah untuk membangun aplikasi yang dapat menerapkan kedua metode ini 
sehingga dapat menghasilkan informasi yang diinginkan secara tepat. Aplikasi ini 
menggunakan citra pelat kendaraan bermotor sebagai media masukan, dan hasil 
keluaran berupa informasi yang meliputi nomor polisi, bulan, dan tahun berlakunya 
pelat kendaraan tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 
pengenalan citra pelat kendaraan bagian atas sebesar 90% dan bagian bawah sebesar 
83%. Aplikasi ini juga mampu mengenali karakter pada pelat berwarna. Terdapat 
banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pengenalan karakter 
seperti sudut, pencahayaan, ketebalan cat, dan validitas pelat itu sendiri. 
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Characters on the plates of motor vehicles became the main thing in showing the 
identity of the vehicle. Surely we need a method to recognize the character so its can 
help in  information retrieval. The method can be applied in this case is the Fuzzy C-
Means (FCM) and Fourier Transform for clustering and image recognize. The 
purpose of this thesis is to build applications that can implement these methods so 
can produce the correct information. This application uses a motor vehicle license 
plate image as a media input and output of information  includes police numbers, 
valid month and year of vehicle license plate. Test results show that rate of  vehicle 
license plate image recognition by 90% the top and bottom by 83%. This application 
is also capable of recognizing characters on colored plates. There are many factors 
that can affect the successful character recognition such as angle, lighting, paint 
thickness, and the validity of the plate itself. 
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